






















































































・2+4=6, 6+6=12・ ・ ・ のように，前から
順に足していく。
・2+18=20, 4+16=20・ ・ ・ のように2
0となる組をつくつていく。


























































































































































ll 今~~n• •1, る4A
図6 友達の考えを解釈する
その後 le面の正方形の面積の半分の面積が2個で















































「算数授業研究 vol. 104」 東洋館出版社Pl6・Pl7
山口大学附属山口小学校森本隆史氏の実践
「研究授業で使いたい ！算数教材20」東洋館出版社
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